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  Sorbin   Bensoe  
Dar2  Konc3  Medel4  Standardav5 Sporer6 Medel  Standardav  Sporer
4   Kontroll  27,25  5,14  Ja  10  1,58  Ja 
3  1,25  13,25  3,96  Nej 
  1,5  9,25  4,55  Nej  12,25  2,77  Nej 
  1,75   MIC7  4,75 1,64  Nej
  2  MIC     
7  1,25  13,25  3,96  Ja 
  1,5  14,75  3,56  Ja  12,25  2,77  Ja 
  1,75  14,5  3,64 Ja 8 1,87  Ja 
  2  8,75  1,92  Ja  4  1,87  Ja 
  2,25  5,25  2,49  Ja  5,5  2,29  Ja 
  2,5  1,75  1,48 Ja MIC  
  2,75   MIC       
14  1,25  13,25  3,54  Ja 
  1,5  14,75  3,56  Ja  12,25  2,48  Ja 
  1,75  14,5  3,64 Ja 8 1,67  Ja 
  2  9  1,73  Ja  4  1,67  Ja 
  2,25  7,5  2,18  Ja  5,5  2,05  Ja 
  2,5  6,25  0,83 Ja MIC  
  2,75  3,75  1,09  Ja       
  3  0,25  0,43  Nej       

















  Sorbin   Bensoe      
Dar  Konc  Medel  Standardav Sporer Medel Standardav  Sporer
4   Kontroll  14 1,87 36 9,35  Ja 
 3  0,05  10,5  3,2 Nej  
  0,1  5  0,71  Nej  31,25  1,09  Nej 
  0,15  0,75  0,83  Nej       
  0,2   MIC  6,75 5,26  Nej
  0,25       
  0,3  MIC     
7  0,05  10,75  3,03  Ja       
  0,1  7,5  0,87 Ja 32,25 0,43  Ja 
  0,15  4  3,08  Ja       
  0,2  0,25  0,43  Nej  17,75  7,26  Ja 
  0,25  0,25  0,43 Nej  
  0,3   MIC  0,75  1,30  En 
  0,4  MIC     
14  0,05  10,75  2,71  Ja       
  0,1  7,5  0,77 Ja 32,25 0,43  Ja 
  0,15  4,5  2,93  Ja       
  0,2  0,75  0,39  Ja  17,75  7,26  Ja 
  0,25  0,75  0,74 Ja  
  0,3  0,25  0,39  Ja  2,25  0,43  Ja 
  0,4  1,25  0,83  Ja 















































Dar  Konc  Medel  Standardav  Sporer 
4   Kontroll  14  1,87  Ja 
3  5  12,75  2,28  Nej 
  10  8,5  3,91  Nej 
  15  1  0  Nej
  20   MIC 
7  5  13,25  2,05  Ja 
  10  11,25  2,68  Ja 
  15  4,5  1,5  Ja
  20   MIC 
14  5  13,5  2,05  Ja 
  10  11,25  2,4  Ja 
  15  4,5  1,34  Ja



































































  Lägre    Högre   
Dar  Konc  pH8  Medel  Standardav  Sporer pH  Medel  Standardav  Sporer 
4   Kontroll  4  16,25  2,86  Ja  6  13,75  4,49  Ja 
3  30  4,9  13,75  3,19  Ja  6,7  10,5  1,66  Ja 
  60    11,5  3,28  Ja  6,8  14  2,74  Ja 
  90    11,5  1,8  Nej 5,4 15,25 3,63  Ja 
  120   3,8  MIC  4,4  9,5  4,15  Ja 
7  30    13,75  3,19  Ja    10,5  1,66  Ja 
  60    11,5  3,28  Ja    14  2,74  Ja 
  90    11,75  1,92  Lite 15,25 3,63  Ja 
  120    7,5  2,96  Nej    9,5  4,15  Ja 
14  30    13,75  2,85  Ja    10,5  1,66  Ja 
  60    11,5  2,93  Ja    14  2,74  Ja 
  90    11,75  1,72  Ja 15,25 3,63  Ja 
  120    10  2,10  Lite    9,5  4,15  Ja 
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Figur 6a. N402 i närvaro av PLA 120 mM 
steriliserat i 1 ml (cirka 200 μl/platta 
eller slutkoncentration 1 %) 90 % etanol 
vid ett lägre pH efter 14 dagar gav en 
karaktäristisk morfologi. Enstaka, mer 
koncentrerade och bolliknande 
sporuleringansamlingar, går att 
observera på kolonierna. Jämför figur 6b 
där sporuleringen ser mer dammig ut på 
grund av fler och mindre 
sporansamlingsbollar. 
 
 
Figur 6b. N402 i närvaro av PLA 120 mM 
steriliserat i 1 ml (cirka 200 μl/platta 
eller slutkoncentration 1 %) 90 % etanol 
vid ett högre pH efter 14 dagar. 
 
DISKUSSION 
I detta arbete har jag visat att sorbin‐, bensoesyra och PLA hade en inhiberande effekt vid pH 
under pKa genom att ett MIC erhölls (vid ett tillfälle eller flera tillfällen) för både N402 och 
Ab4.1. Ett undantag var N402 i närvaro av PLA vid ett högre pH över pKa då inget MIC 
prickades. Morfologin hos N402 på den högsta koncentrationen (120 mM) PLA vid ett högre 
pH liknande den hos kontrollen jämfört med morfologin vid ett lägre pH. Detta var en viktig 
upptäckt då det visar att den morfologiska förändringen är direkt beroende på 
koncentrationen. En morfologisk förändring beroende på koncentrationen förstärktes 
genom att en jämförelse gjordes med morfologin hos Ab4.1 på den högsta koncentrationen 
PLA vid pH lägre än pKa som hade morfologi liknande den hos kontrollen. 
Den karaktäristiska morfologin hos N402 på PLA vid pH lägre än pKa kunde vara ett tecken 
på minskad återhämtning till exempel på grund av fenylgruppen och/eller den höga 
koncentrationen. För att uppnå denna morfologi krävdes en hög koncentration PLA. På ett 
liknande sätt fann Stratford et al., (2009) att det krävdes en hög koncentration ättiksyra för 
att uppnå ett MIC hos groende A. nigersporer. Stratford et al., (2009) kom fram till att 
inhiberingen orsakades av försurning genom att cytosolens pH mättes.   
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Koncentrationen sorbin‐, bensoesyra och PLA, som behövdes för ett MIC vid pH under pKa, 
var lägre för Ab4.1 än för N402. Detta kan förklaras genom sambandet med inhiberingen av 
upptaget av bland annat uridin som hämmas av alla testade svaga organiska syror (Melin et 
al., 2008). PLA på Ab4.1 kan därför antas ha samma effekt. 
Relationen mellan metod och felkällor 
Två viktiga faktorer i laborationens metod var bland annat pH och val av lösningsmedel eller 
steriliseringsmedel till de inhiberande ämnena. Det är mest tillförlitligt och praktiskt att 
använda stocklösning, men en konsekvens är att en större volym metanol påverkade 
morfologin med avseende på diameter. Den låga koncentrationen metanol som användes 
för sorbin‐ och bensoesyra antogs inte påverka diametern. Bytet till metoden då etanol 
användes visade sig ge mindre effekt på diametern, men hade emellertid brister i det 
praktiska. 
Eftersom PLA har ett lägre pKa än de andra syrorna bör man testa PLA vid ett lägre pH det 
vill säga runt pH 3. 
SLUTSATS 
Genom examensarbetets forskning kan följande slutsatser dras.  
PLA inhiberar Ab4.1 på ett liknande sätt som sorbin‐ och bensoesyra genom att de svaga 
organiska syrorna resulterade i en liknande morfologi. Detta antas bero på att de svaga 
organiska syrorna inhiberar bland annat upptaget av uridin vilket ger ett lägre MIC i 
jämförelse med N402.  
Den karaktäristiska morfologin hos kolonierna för N402 på PLA vid lägre pH under pKa (och i 
jämförelse med Ab4.1) tyder på en annan inhiberingsmekanism än för sorbin‐ och 
bensoesyra vid pH under pKa. Den lägre koncentration som krävdes för att förhindra att 
Ab4.1‐sporerna grodde ut kan antas vara för låg för att ge upphov till de morfologiska 
förändringarna. Slutsatsen blir att PLA hämmar dels genom att vara en svag organisk syra 
men vid höga koncentrationer påverkar syran också morfologin och sporuleringen av möglet 
A. niger. Morfologiförändringen på grund av PLA kan antas bero på en koppling till 
fenylgruppen. 
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TACK! 
Åsa Svanström för god handledning. 
Petter Melin för god opponering och examination. 
Institutionen för mikrobiologi vid SLU för en god arbetsmiljö. 
Till er som deltog vid min redovisning och bidrog till en bra diskussion. 
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